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ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง ในระหวางป 2551 – 2552 ทําการทดสอบปลูกพริกขี้หนู มี 2 กรรมวิธี คือ วิธี
แนะนํา (การปลูกพริกตามคําแนะนําของ GAP พริก นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่) และวิธีเกษตรกร (เปน
การปลูกพริกของเกษตรกรแตละรายปฏิบัติ)  ผลการทดสอบ พบวา การผลิตพริกในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ตามวิธี
แนะนําใหผลผลิตพริกสดสูงกวาวิธีปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร คือ ใหผลผลิตเฉล่ีย 1,244 และ 997 กิโลกรัม/ไร 
ตามลําดับ คิดเปนปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 24.8  เปอรเซ็นต ทําใหมีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดเฉล่ีย 
50,396 บาท/ไร และวิธีเกษตรกรเฉล่ีย 34,130 บาท/ไร โดยมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 52.2 เปอรเซ็นต สวนในพื้นที่
จังหวัดสงขลา พบวา การผลิตพริกตามวิธีแนะนําใหผลผลิตพริกสดสูงกวาวิธีปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร คือ ให
ผลผลิตเฉล่ีย 4,236 และ 3,132 กิโลกรัม/ไร  ตามลําดับ  คิดเปนปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 35.2 เปอรเซ็นต ทําให
มีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดเฉลี่ย 49,084 บาท/ไร และวิธีเกษตรกรเฉล่ีย 33,682 บาท/ไร และการ
สุมตัวอยางพริกเพื่อวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพริก พบวา ผลผลิตพริกของเกษตรกรท้ังวิธีแนะนํา และวิธี
เกษตรกรไมพบสารพิษตกคางในผลผลิตพริก สําหรับการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลคาของพริก นอกเหนือ 
จากการปลูกเพื่อจําหนายหรือบริโภค ไดมุงเนนไปยังสารสําคัญกลุม capsaicinoids ที่มีอยูในพริก ไดแก  
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capsaicin และ dihydrocapsaicin ในพริกสายพันธุตาง ๆ ในพื้นที่ภาคใตตอนลางจํานวน 10 สาย พบวา พริกที่
มีปริมาณสารกลุม capsaicinoids สูงที่สุดไดแกพริกขึ้หนู และพริกชี สําหรับพริกที่มีปริมาณสารกลุม capsaicinoids  




นอยที่สุด ไดแก พริกหยวก เม่ือนําพริกชีมาศึกษาเปรียบเทียบผลของการใสปุยตามคําแนะนํา GAP พริก 
ในปริมาณตาง ๆ พบวาปริมาณปุยที่ใสไมมีผลตอปริมาณสารกลุม capsaicinoids ในพริกชี ในขณะท่ีความออน





ม้ือของคนไทยทุกภาค จะตองมีสวนประกอบของอาหารเปนพริกในรูปแบบตาง ๆ เสมอ นอกจากนั้นยังนํามาใช
เปนสมุนไพรในครัวเรือน ที่มีการใชประโยชนทางการแพทยมายาวนาน เพราะพริกจะอุดมไปดวย สารกลุมแคป
ไซซินอยด (capsaicinoids) วิตามินซี เบตาแคโรทีน และสารไบโอเฟลโวนอยด โดยในปจจุบันไดมีการใชประโยชน
จากสารตาง ๆ ที่มีอยูในพริกอยางแพรหลาย โดยเฉพาะสารแคปไซซิน (capsaicin) ซึ่งเปนสารในกลุมแคปไซซินอยด 
(capsaicinoids) ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแคปไซซินอยด (capsaicinoids) ประกอบดวย แคปไซซิน 70 เปอรเซ็นต และ
ไฮโดรแคปไซซิน 22 เปอรเซ็นต และสารอื่น ๆ อีก 8 เปอรเซ็นต (ชวนพิศ, 2549) 
สําหรับในพื้นที่ภาคใตตอนลางพบวายังไมมีขอมูลปริมาณสารในกลุมแคปไซซินอยด (capsaicinoids) 
ในพริกสายพันธุทองถ่ิน ดังนั้นคณะผูวิจัย จึงไดดําเนินการสํารวจและศึกษาปริมาณสารดังกลาวในพริกแตละ
สายพันธุ ตลอดจนศึกษาผลของปจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณสารในกลุมแคปไซซินอยด (capsaicinoids)  
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับใชเปนทางเลือกในการเพิ่มมูลคา นอกเหนือจากการจําหนายเพื่อบริโภค นอกจากนี้
พริกเปนพืชผักเศรษฐกิจสงออก ที่นํารายไดเขาประเทศสูงกวาพันลานบาทตอป  ดังนั้นดานการผลิตพริกจึงมี
ความสําคัญตอเกษตรกรในทุกภาคของประเทศ    
ปจจุบันการผลิตพริกในภาคใต เปนทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรใหความสนใจเปนอยางมาก จะเห็นได
จากพื้นที่ และแนวโนมการผลิตพริกเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งนี้เนื่องจากพริกกําลังมีทิศทางอนาคตท่ีสดใส ทั้งในแงของ
การผลิต  การจําหนาย และการแปรรูปเปนพริกแหง ดังนั้นจึงไดมีการวิจัยและทดสอบการปรับใชเทคโนโลยีการ
ผลิตพริกคุณภาพ โดยการนําเทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกพริกของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร  ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลและเทคโนโลยีการผลิตพริกที่มีคุณภาพและเหมาะสม
กับแหลงปลูก ที่เกษตรกรสามารถใชเทคโนโลยีการผลิต แกปญหาเร่ืองโรคและแมลง ผลผลิตตํ่า และปญหา
สารพิษตกคางในผลผลิต ซึ่งทําใหไดผลผลิตสอดคลองกับผูบริโภค  และความตองการของผูแปรรูป ในภาคใต
ตอนลาง 















อยางตามมา ทั้งปญหาการตกคางของสารเคมีในผลิตผลเกษตร ตลอดจนปญหาส่ิงแวดลอม การผลิตพริกใน
ภาคใต ปจจุบันเปนทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรใหความสนใจเปนอยางมาก จะเห็นไดจากพื้นที่ และแนวโนมการผลิต
พริกเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งนี้เนื่องจากพริกกําลังมีทิศทางอนาคตที่สดใส ทั้งในแงของการผลิต การจําหนาย และสงออก 
ที่ผานมาราคาของพริกคอนขางดี เนื่องจากธุรกิจแปรรูปพริกหลายผลิตภัณฑกําลังจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  
ดังนั้น ในอนาคตพริกจึงเปนพืชหนึ่งที่นาจับตามอง อยางไรก็ตามพริกยังมีปญหาที่สําคัญอยูหลาย
ประการคือ ปญหาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพตํ่า โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพพริกที่ไมคอยสม่ําเสมอ ปญหาใน
เร่ืองโรคและแมลงศัตรู รวมทั้งปญหาในเร่ืองของสารพิษตกคางในผลผลิต ซึ่งเปนปญหาท่ีสมควรจะไดรับการ
แกปญหาอยางรีบดวน ดังนั้นหากไดมีการวิจัยและทดสอบการปรับใชเทคโนโลยีการผลิตพริกที่มีศักยภาพและ
เพิ่มมูลคาในพื้นที่ภาคใตตอนลาง เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินที่เกษตรกรใชอยูในพื้นที่ตาง ๆ 
วิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ ความเหมาะสมของพันธุ การจัดระบบการผลิตพริกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจน
การดูแลรักษาของเกษตรกร และนําเทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกพริกของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ไดผลผลิตสอดคลอง




การทดลองที่ 1  
ทดสอบการปรับใชเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูใหมีคุณภาพเพื่อการสงออกและเพื่อการบริโภคในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลาและพัทลุง 
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ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่มีการปลูกพริกคอนขางมากพื้นที่อําเภอควนขนุน และอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ใชแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม (Farming System Research) มี 5 ขั้นตอน 
การดําเนินงาน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย เปนตัวแทนของพื้นที่การปลูกพริก โดย 1) สืบคนขอมูลทุติยภูมิ
จากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหทราบขอมูลพื้นที่และสภาพการปลูกพริกในภาคใตตอนลางรวมถึงลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะดิน และการใชประโยชนที่ดิน 2) สืบคนขอมูลการปลูกพริก และเงื่อนไขทางกายภาพ ชีวภาพเศรษฐกิจ
และสังคม 3) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ปลูกพริก พื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา 4) คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย
ระดับอําเภอและตําบลเปนตัวแทนพื้นที่เพื่อทําการศึกษาปญหาและดําเนินงานทดสอบตอไป   
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาพื้นที่เปาหมาย วิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร (Agro-ecosystem Analysis) ของ
พื้นที่เปาหมายจาก 1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประกอบดวย ขอมูลภูมิประเทศ ขอมูลดิน ขอมูล
ภูมิอากาศ การใชพื้นที่ในการปลูกพืช วิธีปฏิบัติตาง ๆ ในการปลูกพืช 2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ท่ีไดจาก
การประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวน  (Rapid Rural Appraisal) ในดานการปลูกพืช และสภาพปญหาในการ
ผลิตโดยการสํารวจและสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย 3) จําแนกประเด็นปญหาการผลิตพืชของเกษตรกร 
เพื่อนําไปวางแผนการทดลองรวมกับเกษตรกรในพื้นที่    
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดลอง ดําเนินการโดยจัดลําดับความสําคัญของปญหา วิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาท่ีสําคัญ คนหาวิธีการแกไขปญหาที่เปนไปได และไดคัดเลือกวิธีการ (เทคโนโลยีการผลิตพริกแบบ
ผสมผสาน) เพื่อทดสอบปรับใชในพื้นที่รวมทั้งการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเตรียม 
การดําเนินงานรวมระหวางเกษตรกรและนักวิชาการ การเตรียมการใหความรูแกเกษตรกร 
ขั้นตอนท่ี 4 การดําเนินการทดลอง ดําเนินการทดสอบในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มี 
การปลูกพริกมาก คือ อําเภอควนขนุน และอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จํานวน 4 แปลง และอําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา จํานวน 5 แปลง โดยแตละแปลงทําการแบงพื้นที่ปลูกพริกออกเปน 2 สวน เพื่อดําเนินการ 2 กรรมวิธี คือ 
วิธีแนะนํา (การปลูกพริกตามคําแนะนําของ GAP พริก นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่) และวิธีเกษตรกร  
(เปนการปลูกพริกของเกษตรกรแตละรายปฏิบัติ)   
ขั้นตอนที่ 5 การขยายผล เปนขั้นตอนการดําเนินงานเมื่อขั้นตอนที่ 4 ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
วางไว  และเกษตรกรใหการยอมรับ  ก็จะทําการขยายตอไป 
 
การบันทึกขอมูล 
 1. วันปลูก วันเก็บเก่ียว และการปฏิบัติงานตาง ๆ ตามเทคโนโลยีที่กําหนด 
2. เก็บตัวอยางดินในแปลงปลูกพืชของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี
ของดิน เชน ความเปนกรดเปนดางของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เปนตน 
 3. ผลผลิตพริกสด    
 4. ขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร ประกอบดวย ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด ราคาขาย และมูลคาผลผลิต 
เพื่อนําไปวิเคราะหรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด โดยคํานวณรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด = 
รายได – ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด และคาผลตอบแทนตอการลงทุน (BCR) = รายได/ตนทุน 
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 5. เก็บตัวอยางผลผลิตพริกวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต สุมเก็บตัวอยาง จํานวน 1 ตัวอยางตอ
กรรมวิธีตอแปลง  โดยใชวิธีสุมเก็บแบบทแยงมุม 
 
การทดลองที่ 2  
 ศึกษาปริมาณสารกลุม Capsaicinoid ในพริกสายพันธุตาง ๆ ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง การศึกษาปริมาณ
สารกลุม Capsaicinoids ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจสายพันธุพริก 
 ดําเนินการสํารวจสายพันธุพริกทีมี่การปลูกเพื่อการคาหรือการบริโภคตลอดจนสายพันธุที่มีในธรรมชาติ
ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ทําการบันทึกเพื่อเก็บขอมูลแหลงที่พบและลักษณะโดยทั่วไปของแตละ
สายพันธุ 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหสารกลุม capsaicinoids ในพริกสายพันธุตาง ๆ 
 การเตรียมตัวอยาง เก็บตัวอยางพริกจากแหลงตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง มาลาง
ทําความสะอาดดวยน้ํากล่ัน แลวแยกตัวอยางออกเปนพริกผลออน โดยสังเกตจากผลมีสีเขียวหรือสีขาวในบาง
สายพันธุ พริกผลแกโดยสังเกตจากผลมีสีเขียวอมน้ําตาลหรือสีสมออนในบางสายพันธุ และพริกผลสุกโดยสังเกต
จากผลมีสีแดงหรือสีสมในบางสายพันธุ จากนั้นนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 65 - 80 องศาเซลเซียส จนกวาพริกจะแหง 
นําพริกที่ไดไปบดโดยเครื่องบดตัวอยางพืช จากนั้นนํามาชั่งน้ําหนักใหได 1 กรัม นําไปสกัดดวยเอทานอลปริมาตร 
10 มิลลิลิตร เขยาสารละลายโดยใช vortex mixture นาน 1 นาที ดูดสารละลายที่ไดมากรองผานเมมเบรนขนาด 
0.2 ไมครอน เก็บตัวอยางที่ผานการกรองในขวด vial ขนาด 1.5 มิลลิลิตร นําไปวิเคราะหปริมาณสาร capsaicin 
และ dihydrocapsaicin ดวยเครื่อง HPLC  
 การวิเคราะหตัวอยาง วิเคราะหสาร capsaicin และ dihydrocapsaicin ดวยเคร่ือง HPLC ภายใต
สภาวะเฟสเคล่ือนที่ คือ Acetronitrile ตอ 1% acetic acid ในน้ํา ดวยอัตราสวน 40:60 ที่ความเร็ว 1.3 มิลลิลิตร
ตอนาที วัดสัญญาณของสารที่ออกมาโดยใช Diode Array Detector ที่ความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลของปจจัยการผลิตตอปริมาณสารในกลุม  capsaicinoids 
ปลูกพริกชีในกระถาง ทําการทดสอบผลของการใสปุยโดยแบงเปน 4 treatment ไดแก ใสปุยตาม
คําแนะนํา GAP พริก ใสปุยปริมาณสองเทาของคําแนะนํา GAP พริก ใสปุยตามวิธีเกษตรกร และไมใสปุยเคมี 
โดยกําหนดแปลนการปลูกแบบ RCBD ประกอบดวย 4 treatment x 4 replicate x 3 กระถาง/treatment เม่ือ
ตนพริกเร่ิมใหผลผลิตทําการเก็บตัวอยางพริกหลังจากใสปุย 1-2 สัปดาห โดยนํามาแยกเปนผลพริกระยะตาง ๆ 




 ใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ SPSS เวอรชั่น 11.0 โดยวิเคราะหแบบ Multivariate Analysis of 
Variance (MANOVA)  
 
 
ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 
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อุปกรณ 
วัสดุอุปกรณการเกษตร : เมล็ดพันธุพริกขี้หนู  ปุยเคมีสูตร 15-15-15, 8-24-24, 13-13-21, 25-7-7 
และ 46-0-0 ปุยคอก มูลโค มูลสุกร และมูลไก (มูลไกไมผสมแกลบ) ปูนขาว ปุยหมัก และปุยอินทรีย ปุยน้ํา 
ชีวภาพ สารสกัดจากพืช และสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  
วัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร : เคร่ืองผสมสารละลายในหลอดทดลอง (Vortex mixture) เคร่ืองเขยาสารละลาย
โดยใชคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (sonicator) เคร่ือง HPLC (High Performance Liquid Chromatography) HPLC 
column (Zorbax Eclipse C-18 ขนาด 4.6 x 150 mm, 5 micron) ตูอบความรอน เครื่องบดตัวอยางพืช    
 สารเคมี : สารเคมีมาตรฐาน Capsaicin สารเคมีมาตรฐาน Dihydrocapsaicin Acetronitrile (HPLC 




ระยะเวลา : 2  ป  (เดือนตุลาคม  2550 - เดือนกันยายน 2552) 
สถานที่ : - แปลงเกษตรกร อ.ควนขนุน  อ.เมือง  จ. พัทลุง และ อ. ระโนด  จ. สงขลา   
- หองปฏิบัติการวิเคราะห กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนา 







  ขั้นตอนที่ 1 ผลการคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย ไดคัดเลือกจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเปนตัวแทน
พื้นที่เปาหมายซ่ึงเปนตัวแทนการปลูกพริก เพื่อทําการศึกษา คือ อําเภอควนขนุน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
จํานวน 4 แปลง และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลาจํานวน 5 แปลง 
  ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาพื้นที่เปาหมาย วิธีการศึกษาใชแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม 
(Farming System Research) โดยใชวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem Analysis) รวมกับ
การประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวน (Rapid Rural Appraisal) ซึ่งเปนกระบวนการวิเคราะหที่ใชขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) ประกอบดวย ขอมูลดิน ขอมูลภูมิอากาศ การใชพื้นที่ในการปลูกพืช วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ใน
การปลูกพืช สภาพปญหาในการปลูกพืชและผลผลิตที่ไดรับ ขอมูลสวนที่สองไดแก ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
ประกอบดวย การสํารวจการผลิตพืชชนิดตาง ๆ ทางกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมที่เก่ียวของกับส่ิงที่
ตองการวิจัย   
  ขั้นตอนที่ 3 ผลการวางแผนการทดลอง ผลจากการวิเคราะหปญหาของพื้นที่เปาหมาย พบวา 
ผลผลิตพริกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงปลูกพริกขี้หนู (พริกชี) ผลผลิตประมาณ 400 - 800 กิโลกรัม/ไร และจังหวัด
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สงขลาปลูกพริกขี้หนู (พริกเกษตรเขียวมัน) ผลผลิตประมาณ 1,500 - 2,500 กิโลกรัม/ไร ปญหาที่พบสวนใหญ 
คือ ปญหาเก่ียวกับโรคและแมลงศัตรูระบาด ทําใหเกษตรกรมีการใชสารเคมีที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ทําให
มีการตรวจพบสารพิษตกคางในผลผลิต ปญหาเกษตรกรขาดความรูเร่ืองการจัดการดิน ปญหาโรคพริกที่พบ
อันดับหนึ่ง คือ โรคใบหงิก โรคแอนแทรคโนส (โรคกุงแหง) โรคยอดและดอกเนา โรครากเนาและโคนเนา ปญหา
แมลงศัตรู เชน เพล้ียไฟ ไรขาว และเพล้ียออน ดังนั้นจึงไดนําเทคโนโลยีการผลิตพริกของกรมวิชาการเกษตร  
รวมทั้งเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพริก (GAP) มาปรับใช โดยผสมผสานกับภูมิปญญาของชาวบานมาทําการทดสอบ
รวม 2 กรรมวิธี คือ วิธีแนะนํา (การปลูกพริกตามคําแนะนําของ GAP พริก นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่) 
และวิธีเกษตรกร (เปนการปลูกพริกของเกษตรกรแตละรายปฏิบัติ) 
 ขั้นตอนที่ 4 ผลการดําเนินงานทดลอง 
ผลผลิต การทดสอบการผลิตพริกขี้หนูในพื้นที่แปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เฉล่ีย 2 ป (2551-2552) 
พบวา การผลิตพริกตามวิธีแนะนําใหผลผลิตพริกสดสูงกวาวิธีปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร คือ ใหผลผลิตเฉล่ีย 1,244 
และ 997 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ คิดเปนปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นเฉล่ีย  247 กิโลกรัม/ไร หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 24.8 
เปอรเซ็นต และเม่ือแปรรูปเปนพริกแหง พบวา วิธีแนะนําใหน้ําหนักพริกแหงสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ  ใหผลผลิต 
แหงเฉลี่ย 311 และ 250  กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ และในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาผลผลิตก็สอดคลองกับพื้นที่จังหวัด
พัทลุง คือ การผลิตพริกตามวิธีแนะนําใหผลผลิตพริกสดสูงกวาวิธีปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร คือ ใหผลผลิตเฉล่ีย 
4,236 และ 3,132 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ คิดเปนปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 1,104 กิโลกรัม/ไร หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
35.2 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1)    
 รายได การทดสอบการผลิตพริกขี้หนูในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ราคาผลผลิตพริกขี้หนูที่เกษตรกรจําหนาย
ไดราคาระหวาง 50 – 85  บาท/กิโลกรัม (พริกชี) การผลิตพริกขี้หนูแบบวิธีแนะนํามีรายไดเฉล่ีย 76,255 บาท/ไร 
และรายไดเฉล่ีย ตามวิธีเกษตรกร 60,977 บาท/ไร และในพื้นที่จังหวัดสงขลา ราคาผลผลิตพริกขี้หนูที่เกษตรกร
จําหนายไดราคาระหวาง 16 - 22 บาท/กิโลกรัม (พริกเกษตรเขียวมัน) การผลิตพริกขี้หนูแบบวิธีแนะนํามีรายได
เฉล่ีย 78,475 บาท/ไร และรายไดเฉล่ียวิธเีกษตรกร 59,394 บาท/ไร  (ตารางที่ 1) 
 ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด การทดสอบการผลิตพริกขี้หนูในพื้นที่แปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุง พบวา 
ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดวิธีแนะนําเฉลี่ย 25,860 บาท/ไร ตํ่ากวาวิธีเกษตรกร ที่มีตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด
เฉล่ีย 26,847  บาท/ไร สวนพื้นที่จังหวัดสงขลา พบวา ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 25,712 บาท/
ไร ตํ่ากวาวิธีแนะนํา ที่มีตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดเฉล่ีย  29,391 บาท/ไร (ตารางท่ี 1) สวนใหญตนทุนการผลิต
เปนคาใชจายการเก็บเก่ียว 57 และ 49 เปอรเซ็นต ในวิธีแนะนําและเกษตรกร  ตามลําดับ 
รายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด การทดสอบการผลิตพริกขี้หนูในพื้นที่แปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 
พบวา การผลิตพริกตามวิธีแนะนําทําใหมีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดเฉลี่ย 50,396 บาท/ไร และวิธี
เกษตรกรเฉลี่ย 34,130 บาท/ไร เม่ือพิจารณากับอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน (BCR) ของวิธีแนะนํามีคา 2.9 
เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร มีอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน 2.4 มีคาความแตกตางกันเทากับ 0.5 แสดงวา
เกษตรกรสามารถทําการผลิตพริกตามวิธีแนะนําได โดยมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 52.2  เปอรเซ็นต และเม่ือแปรรูป
เปนพริกแหงทําใหเกษตรกรเพิ่มมูลคารายไดเพิ่มขึ้น คือ วิธีแนะนําเฉล่ีย 82,976 บาท/ไร และวิธีเกษตรกรเฉล่ีย 
60,332 บาท/ไร สวนพื้นที่จังหวัดสงขลา พบวา การผลิตพริกตามวิธีแนะนําทําใหมีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่
ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 
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เปนเงินสดเฉล่ีย 49,084 บาท/ไร และวิธีเกษตรกรเฉล่ีย 33,682 บาท/ไร เม่ือพิจารณากับอัตราผลตอบแทนตอการ
ลงทุน (BCR) ของวิธีแนะนํามีคา 2.7 เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร มีอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน 2.3 (ตารางท่ี 1) 
 การตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต จากการสุมตัวอยางพริกเพื่อตรวจสารพิษตกคางใน
ผลผลิต 3 กลุม คือ กลุม Organophosphate กลุม Organochlorine และกลุม Pyrethriod ทําการสุมเก็บ
ตัวอยางพริกทั้ง 2 กรรมวิธี โดยสุมเก็บผลผลิตในชวงเก็บเก่ียวผลผลิตจําหนาย เม่ือนําผลผลิตมาวิเคราะหปริมาณ
สารพิษตกคางในผลผลิต พบวา จากการเก็บตัวอยางผลผลิตพริกในพื้นที่แปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต ไมพบสารพิษกลุมตาง ๆ ตกคางในผลผลิตทั้งวิธี
แนะนําและวิธีเกษตรกร ถึงแมเกษตรกรมีการใชสารเคมีอยูบางใน ชวงที่โรคและแมลงระบาด  แตเกษตรกรมีการ
ใชอยางถูกตองและเหมาะสม และเกษตรกรมีการเก็บเก่ียวผลผลิตพริกในชวงปลอดภัย 
 
ตารางที่ 1 ผลผลิตพริกสด รายได ตนทุนผันแปรที่เปนเงิน และรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดของพริกขี้หนู 
  จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา  ป 2551-2552  
จังหวัดพัทลุง1 จังหวัดสงขลา2 รายการ 
แนะนํา เกษตรกร แนะนํา เกษตรกร 
ผลผลิตพริกสด (กก./ไร) 
ตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 























หมายเหต ุ : 1พริกสดราคา   50  - 85  บาท/กิโลกรัม (พริกชี) 
 :  2พริกสดราคา  16 -22  บาท/กิโลกรัม (พริกเกษตรเขียวมัน) 
BCR =  Benefit Cost Ratio  หมายถึง อัตราผลตอบแทนตอการลงทุน (รายได/ตนทุนผันแปร)  
BCR < 1  หมายถึง กิจการขาดทุน ไมควรทํา 
BCR = 1  หมายถึง กิจการเทากัน มีความเสี่ยงไมควรทําการผลิต 
BCR >    1  หมายถึง กิจการมีกําไร มีความเส่ียงนอย ทําการผลิตไดแตควรระมัดระวัง 
BCR >   2  หมายถึง กิจการมีกําไร มีความเส่ียงนอยมาก ทําการผลิตได 
 
การทดลองที่ 2   
ศึกษาปริมาณสารกลุม Capsaicinoid ในพริกสายพันธุตาง ๆ ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง   
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสํารวจสายพันธุพริก 
จากการสํารวจพริกสายพันธุตาง ๆ ในพื้นที่แปลงเกษตรกรและในแหลงจําหนายสินคาเกษตรโดย
ครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ ของจังหวัดสงขลาและพัทลุง สามารถจําแนกพริกไดเปน 2 กลุม คือ  
กลุมที่ 1 สายพันธุที่พบในธรรมชาติ ดังนี้   
 - Capsicum frutescens L. var. frutescens ไดแก พริกขี้นก      
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กลุมที่ 2 สายพันธุที่ปลูกเพื่อการบริโภคหรือการคา ดังนี้ 
 - Capsicum annuum L. var. acuminatum Fingerh. ไดแก พริกช้ีฟา  พริกหยวก  
 - Capsicum frutescens L. var. frutescens ไดแก พริกชี พริกขี้หนู พริกเกษตรเขียวมัน พริกจินดา 
พริกจินดาดํา พริกยอดสน พริกซุปเปอรฮอท และพริกสรอยเกษตร 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหสารกลุม capsaicinoid ในพริกสายพันธุตาง ๆ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสายพันธุพริกที่เก็บตัวอยางมาวิเคราะหจํานวนทั้งส้ิน 10 สายพันธุ 
ไดแก พริกเกษตรเขียวมัน พริกจินดา พริกจินดาดํา พริกขี้หนู พริกชี พริกยอดสน พริกซุปเปอรฮอท พริกชี้ฟา 
พริกหยวก และพริกสรอยเกษตร พบวา สามารถเรียงลําดับสายพันธุพริกตามปริมาณสาร capsaicin จากมาก
ไปนอยไดดังนี้ พริกขี้หนู พริกจินดา พริกชี พริกยอดสน พริกเขียวมัน พริกสรอยเกษตร พริกซุปเปอรฮอท พริก
จินดาดํา พริกชี้ฟา และพริกหยวก (ภาพที่ 1) และเรียงลําดับสายพันธุพริกตามปริมาณสาร dihydrocapsaicin  
จากมากไปนอยไดดังนี้ พริกขี้หนู พริกจินดา พริกชี พริกยอดสน พริกเขียวมัน พริกซุปเปอรฮอท พริกสรอยเกษตร 
พริกจินดาดํา พริกชี้ฟา และพริกหยวก (ภาพที่ 2) เม่ือนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS พบวาปริมาณ
สารในกลุม capsaicinoids  ทั้ง 2 ชนิดสารที่มีอยูในพริกแตละสายพันธุไมสามารถจําแนกเปนกลุมพริกไดอยาง
ชัดเจน นอกจากน้ีพบวาอัตราสวนระหวางสาร capsaicin และ dihydrocapsaicin พริกทุกสายพันธุและทุก
ระยะที่ทําการวิเคราะหมีแนวโนมคงท่ี โดยพบสาร capsaicin ในอัตราสวน 60% ตอสาร dihydrocapsaicin ใน




















ภาพที่  1  แผนภูมิแสดงปริมาณสารแคปไซซินในพริกสายพันธุตาง ๆ 
 




















ภาพที่  2  แผนภูมิแสดงปริมาณสารไดไฮโดรแคปไซซินในพริกสายพันธุตาง ๆ 
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลของปจจัยการผลิตตอปริมาณสารในกลุม capsaicinoids  
ผลของการไดรับปุยปริมาณตาง ๆ กันในพริกชีวัยตางๆ (ภาพที่ 4-5) พบวา ปริมาณสารกลุม capsaicinoids 
ทั้ง 2 ชนิด ไมมีความแตกตางกันในระหวางชุดทดสอบที่ไดรับปุยตาง ๆ กัน แตระยะของผลพริกมีความแตกตาง
กัน โดยพริกระยะผลออนมีปริมาณสารกลุม capsaicinoids สูงกวาระยะผลแกและระยะผลสุกตามลําดับโดยผล
















ภาพที่  3  ปริมาณสาร capsaicinoid ในพริกที่ไดรับปุยตาง ๆ กัน 





















 1. การผลิตพริกขี้หนูในพื้นที่จังหวัดพัทลุง วิธีแนะนําใหผลผลิตพริกสดสูงกวาวิธีเกษตรกร โดยวิธีแนะนํา
ผลผลิตเฉลี่ย 1,244  กิโลกรัม/ไร และวิธีของเกษตรกรผลผลิตเฉล่ีย 997 กิโลกรัม/ไร คิดเปนปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น 
24.8 เปอรเซ็นต และในพื้นที่จังหวัดสงขลาวิธีแนะนําผลผลิตเฉล่ีย 4,236 กิโลกรัม/ไร และวิธีของเกษตรกรไดผล
ผลิตเฉล่ีย 3,132 กิโลกรัม/ไร วิธีแนะนําใหผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกร 35.2 เปอรเซ็นต 
 2. เม่ือพิจารณาผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรการผลิตพริกสด พื้นที่จังหวัดพัทลุง พบวา วิธีแนะนํา
มีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด สูงกวาวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 50,396 และ 34,130 บาท/ไร ตามลําดับ คิด
เปนเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้น 47.7 เปอรเซ็นต และในพ้ืนที่จังหวัดสงขลารายไดก็สอดคลองกับพื้นที่จังหวัดพัทลุง คือ 
วิธีแนะนํามีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด สูงกวาวิธีเกษตรกรเฉล่ีย 49,084 และ 33,682 บาท/ไร ตามลําดับ 
คิดเปนเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้น 45.7 เปอรเซ็นต 
 3. ในการผลิตพริกขี้หนู (พริกชี) พื้นที่จังหวัดพัทลุง ถาราคาพริกสดตํ่ากวา 50 บาท/กิโลกรัม เกษตรกร
ก็แปรรูปเปนพริกแหง ทําใหเพิ่มมูลคาขึ้น คือ ทําใหมีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด สูงกวาการจําหนาย
พริกสด เฉล่ีย 82,976 และ 50,396 บาท/ไร ตามลําดับ คิดเปนเปอรเซ็นตมูลคาที่เพิ่มขึ้น 64.6 เปอรเซน็ต 
 4 การผลิตพริกแบบแนะนําและแบบเกษตรกร ทั้ง 2 แบบทําใหผลผลิตพริกมีความปลอดภัยจากสารพิษ
ตกคาง   
 5. ปริมาณสารกลุม capsaicinoid ทั้ง 2 ชนิด ในพริกมีอัตราสวนโดยประมาณของสาร capsaicin 
และ dihydrocapsaicin เปน 60:40 ในทุกสายพันธุและทุกระยะของผลพริก 
 6. ปริมาณของสาร capsaicinoid ในพริก มีความแตกตางกันตามสายพันธุและระยะของผลพริก 
โดยพริกที่มีความเหมาะสมสาํหรับการนํามาสกัดสาร capsaicinoid ใหไดปริมาณมาก ไดแก พริกขี้หนู พริกจินดา 
และพริกชี อยางไรก็ตามเนื่องจากในการทดลองไมไดมีการศึกษาวัดปริมาณความเผ็ด จึงอาจนําประเด็นความเผ็ด
ของพริกพันธุตาง ๆ มาเปนแนวทางศึกษาเพิ่มเติมเพื่อดูความสัมพันธกับปริมาณสาร capsaicinoid 
ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 
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 7. ปุยไมมีผลตอปริมาณสาร capsaicinoid ในพริกชี แตวัยของผลพริกชีมีผลตอปริมาณสารดังกลาว 
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